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ARCHIE SHEPP· 
CHRIS McGREGOR'S 
BROTHERHOOD OF BREATH 
«En concert a Banlieue Bleues» 
Guy Reynard 
Sangena, Mayebuye, Coutry Cooking, Jikele, Presentation, 
Steam, Sweet As Honey, Bessie Smith's Blues . 
Chris Me Gregor (p), Archie Shepp (5, vcl), Santi Mndebele (vcl), 
Franck Williams (5), Julian Arguelles (5, fI baryton), Talib Kibwe 
(5, el), Jeff Gordon (5, fI' el), Robert Juritz (5, bass on), Dave 
Defries (tp, bugle), Harry Beckett (tp, bgl), Claude Deppa (tp, bgl), 
Annie Whitehead (tb), Fayyaz Virji (tb), Ernest MathIe (cb), Gilbert 
Matthews (d), Tony Maronie (perc). . 
Enregistre /e 18 mars 1989 a /'espace John Lennon de La 
Courneuve . 
Duree: 55'54" 
Qualite technique : 7110 
52e rue est records RE CD 017 (dist. Media 7) 
•• ~ La reputation du big band de Chris Mc Gregor n'est plus 
8 faire et est ici tout 8 fait honoree. Des milliers de petites fleches 
colorees sont decochees a un public qui rit sous la torture. 
Quelques rares petits defauts de mise en place ne gatent en rien 
I'epoustouflante energie des themes tandis que les solistes rivali-
sent d'inventivite au nom d'une liberta musicale qui donne envie 
de crier «vive I'anarchie». II ne faut d'ailleurs pas oublier la dimen-
sion humanitaire du groupe, et nous pouvons done scander «8 bas 
I'apartheid» puisque nous sommes en mal de militantisme. Le 
repertoire est judicieux et Arcie Shepp joue et chante (Bessie 
Smith's Blues) avec la jovialite bluesee a laquelle naus sammes 
habitues. C'est beau. 
Catherine Chantoiseau 
